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ⅰ 師範学校→単科の学芸大学          ７大学 
ⅱ 師範学校＋専門学校→総合大学の学芸学部   19 大学 
ⅲ 師範学校＋高等学校→総合大学の教育学部   17 大学 
ⅳ 師範学校＋高等師範学校→総合大学の教育学部 ２大学 












                                                                 
* 鳥取大学地域学部地域教育学科 





































































広島高等学校 広島市皆実町 皆実分校（教養部） 広島市皆実町 
広島工業専門学校 広島市千田町 工学部 広島市千田町 
広島市立工業専門学校 広島市東雲町 
広島県立医学専門学校 広島市皆実町 医学部 広島市霞 
  政経学部 広島市江波町 

















































  皆実分校（教養部） 広島市皆実町 
 工学部 広島市千田町 
 
 医学部 広島市霞 
  政経学部 広島市江波町 




































広島女子高等師範学校 広島市千田町 教育学部福山分校 
水畜産学部 
福山市緑町 
広島青年師範学校 高田郡吉 町 
広島師範学校 男子部 







広島高等学校 広島市皆実町 皆実分校（教養部） 広島市皆実町 
広島工業専門学校 広島市千田町 工学部 広島市千田町 
広島市立工業専門学校 広島市東雲町 
広島県立医学専門 校 広島市皆実町 医学部 広島市霞 
  政経学部 広島市江波町 











































表２ 学科課程表 体育科 1945（昭和 20）年 
 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 計 
修身公民 ２ ３ ２ ３ 10 
教育 ２ ２ ４ ４ 12 
家政 １ １ ２ 
国語 ２ ２ ２ ２ ８ 
体育学 ４ １ ２ ２ ９ 
体操 ６ ６ ６ ６ 24 
武道 ２ ２ １ １ ６ 








































美学 １ １ 
外国語 独語 ２ ３ １  ６ 

















 1945（昭和 20）年９月７日，吉田町の広島青年師範学校へ一時移動し，授業を開始する。12 月５




  第四条 学科ハ理科・家政科・体育科トス 
  第七条 体育科ノ履修スベキ学科目左ノ如シ 
   修身公民，教育，家政，国語，体育学，体操，音楽理論，声楽，器楽，音楽史，美学，外国 






表３ 卒業に必要な単位配分 体育科 1946（昭和 21）年 
 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 計 




社会科学 ２ ２ ２ ２  ８ 
人文科学 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ 14 
自然科学 ２ ２  ４ 
選択科目 ３ ３ ３ ３ ３ ４ ４ 23 
体操 １ １ １ １ １ １ １ ７ 
教職 
科目 
講義演習 ２ ２ ４ ４ ４ ２ ３ ３ 24 
実地練習   10  10 
専門科目 10 10 12 12 12 11 ９ 76 
単位計 22 22 24 24 22 12 21 19 166 
英語 ４ ４ ３ ３ ３ ２ ２ ２ 23 
合計 26 26 27 27 25 14 23 21 189 
出典 「広島女子高等師範学校学科課程」昭和 21 年（昭和 22 年度広島女子高等師範学校「学校一覧」） 
  （『広島大学二十五年史 包括校史』1977 年，488 頁） 
 
表４ 専門科目の単位配分 体育科 1946（昭和 21）年 
 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 計 
１期 ２期 １期 ２期 １期 ２期 １期 ２期 
体育運動論 １ １  ２ 
体育理論   １ １ ２ 
体育史   １ １ １  ３ 
体育心理   １ １  ２ 
解剖・生理 １ １  ２ 
運動生理   １ １  ２ 
体育管理及行政   １  １ 
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体力測定身体検査法   １ １ ２ 
体育指導論   １  １ 
体育実習 
（体操・スポーツ・ダンス）
４ ４ ５ ５ ６ ６ ４ 34 
音楽理論 １ １ １ １ １ １ １ ５ 
声楽 ２ ２ ２ ２ １ １ １ 11 
器楽 １ １ １ １ １ １ １ ７ 
美学   １ １ ２ 
計 10 10 12 12 12 11 ９ 76 
出典 「広島女子高等師範学校学科課程」昭和 21 年（昭和 22 年度広島女子高等師範学校「学校一覧」） 
  （『広島大学二十五年史 包括校史』1977 年，492 頁） 
 










































































写真１ 春の学生音楽祭 1948（昭和 23）年６月 13 日 






  ９月２日～９月 11 日 特別授業時間割 ９月９日：附属中・小見学 
  ９月 13 日～９月 18 日 保育実習 
  ９月 20 日～10 月２日 小学校教生実習 











写真２ 広島女子高等師範学校の運動会 1948（昭和 23）年頃 於：安浦 















 教育学部福山分校学生定員については，1954（昭和 29）年度，高等学校教育科 70 名，中学校教
育科 40，特別教科（保健体育）教員養成課程 30 名である42。1961（昭和 36）年の『広島大学教育











 表５は 1951（昭和 26）年度の履修単位表である。「教職教育」は 20 単位課せられる。内訳は，「教
育心理関係」３単位，「教育原理関係」３単位，「教科教育法」３単位，「教育実習」３単位，「選択
科目」８単位で構成され，「教育職員免許法」と同一の単位数である46。広島大学として最初の教育
実習が実施された 1952（昭和 27）年においては，次のように計４週間行われた47。 
 
  中学校教育科  附属中学校：２週間＋附属高等学校：１週間＋協力校：１週間 
































表５ 履修単位表 1951（昭和 26）年度 
 一般教育 専門教育 教職教育 体育科目 計 
四年課程 36 64 20 4 124 
二年課程 18 29 15 2 64 
出典『広島大学二十五年史 部局史』1977 年，284 頁。 
 
表６ 教科に関する専攻科目（必修）単位表 1953（昭和 28）年度 
科目 題目 ピアノ 声楽 管弦打 理論 
声楽 声楽 ５ 12 ３ ３ 
合唱 唱歌 ８ ８ ８ ８ 
合唱 ６ ６ ６ ６ 
器楽 
 
ピアノ 12 ６ ５ ８ 
管弦打 ５ ４ 12 ３ 
合奏 ４ ４ ６ ６ 
音楽理論 理論 ６ ６ ６ 12 
音楽史 音楽史・美学 ６ ６ ６ ６ 
 特殊研究 
（卒業演奏のための研究） 
４ ４ ４ ４ 
計  56 56 56 56 
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氏名 科目 最終卒業学校 着任 備考 
糸賀英憲 合唱 東京音楽学校甲種師範科 1941 年 1949 ～1981 
水野康孝 声楽 東京音楽学校本科声楽部 1916 年 1949 ～1951 
貫名美名彦 ピアノ 東京音楽学校本科器楽部 1910 年 1949 ～1954 
元東京音楽学校教授 
高山教子 声楽 東京音楽学校甲種師範科 1939 年 1950 ～1981 
田村五郎 ヴァイオリン 東京音楽学校本科器楽部 1937 年 1951 ～1971 
佐藤正二郎 打楽器 陸軍戸山学校軍楽隊 1935 年 1951 ～1977 
車田謁也 声楽 東京音楽学校本科声楽部 1939 年 1951 ～1978 
木下保 声楽 東京音楽学校本科声楽部 1926 年 1951 ～1953 
元東京音楽学校教授 
高田信一 作曲・指揮 東京音楽学校本科作曲部 1941 年 1954 ～1960 
橋本清司 教育 東京音楽学校甲種師範科 1933 年 1954 ～1969 
諏沢太郎 美学 京都大学 1931 年 1951 ～1969 1957 年度まで
は一般教養 
大塚康生 ピアノ 広島大学教育学部 1953 年 1955 ～1966 
出典 『日本教育大学協会第二部音楽部門中国地区連合協議会資料』1962 年，『広島大学二十五年史 部局編』

























管楽器 弦楽器 打楽器 
８ ２ 29 336 坪 35 35 32 28 
出典 『日本教育大学協会第二部音楽部門中国地区連合協議会資料』1962 年。 
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氏名 科目 最終卒業学校 着任 備考 
糸賀英憲 合唱 東京音楽学校甲種師範科 1941 年 1949 ～1981 
水野康孝 声楽 東京音楽学校本科声楽部 1916 年 1949 ～1951 
貫名美名彦 ピアノ 東京音楽学校本科器楽部 1910 年 1949 ～1954 
元東京音楽学校教授 
高山教子 声楽 東京音楽学校甲種師範科 1939 年 1950 ～1981 
田村五郎 ヴァイオリン 東京音楽学校本科器楽部 1937 年 1951 ～1971 
佐藤正二郎 打楽器 陸軍戸山学校軍楽隊 1935 年 1951 ～19 7 
車田謁也 声楽 東京音楽学校本科声楽部 1939 年 1951 ～1978 
木下保 声楽 東京音楽学校本科声楽部 1926 年 1951 ～1953 
元東京音楽学校教授 
高田信一 作曲・指揮 東京音楽学校本科作曲部 1941 年 1954 ～1960 
橋本清司 教育 東京音楽学校甲種師範科 19 3 年 1954 ～1969 
諏沢太郎 美学 京都大学 1931 年 1951 ～1969 1957 年度まで
は一般教養 
大塚康生 ピアノ 広島大学教育学部 1953 年 19 5 ～19 6 
出典 『日本教育大学協会第二部音楽部門中国地区連合協議会資料』1962 年，『広島大学二十五年史 部局編』

























管楽器 弦楽器 打楽器 
８ ２ 29 36 坪 35 35 32 28 














写真３ 第２回広島大学音楽科定期演奏会 1953（昭和 28）年 大塚康生のピアノ独奏 
出典 『記念誌』1989 年，195 頁。 
 
５）その他 























図１ 卒業生就職先状況 音楽科 1953（昭和 28）～1961（昭和 36）年 
出典 『広島大学教育学部福山分校 要覧』1961 年から作成。 















































本稿は，日本音楽教育学会中国四国地区例会（2014 年３月 15 日，於：鳴門教育大学）における口頭発表の内
容を発展させたものである。なお，本研究は JSPS 科研費 24730755（若手研究 B「師範学校から新制大学再編
における音楽教育実践に関する研究」）の助成を受けた。 
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